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Uudenmaan - Nylands 2 104 104 19 236 5 2 468 117 8
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 073 69 14 153 5 1 314 77 4
Turun-Porin - Abo-Björneborge 980 59 11 109 5 1 164 71 1
Ahvenanmaa - Aiand 43 1 - 8 - 52 4 1
Hämeen - Tavastehus 844 54 6 90 2 996 63 -
Kymen - Kymmene 456 36 2 53 1 548 40 2
Mikkelin - S:t Michels 259 31 8 19 - 317 43 -
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 202 19 _ 19 2 242 15 3
Kuopion - Kuopio 332 17 3 27 .1 380 27 2
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 371 26 4 29 2 432 42 2
Vaasan - Vasa 625 45 2 70 3 745 58 -
Oulun - Uleäborgs 506 50 5 50 4 615 57 2
Lapin - Lapplands 283 24 - 23 1 331 29 -
Koko maa - Hela riket - Whole country
XI/19 79 7 005 466 60 733 26 8 290 566 21
m  1978 1} 
Muutos Z - Förändring Z -
5 238 369 48 497 30 6 182 481 27




96 923 3 772 469 7 575 322 109 061 6 821 2 140
Förändring Z -
78 489 3 419 477 6 484 316 89 185 5 725 1 907
Change 7. 
Tarkennettuja ennakkotietoja ■
+23,5 +10,3 - 1,7 +16,8 + 1,9 +22,3 
- Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
+19,1 +12,2
VII/1979 7 768 244 31 578 26 8 647 475 256VIII/1979 8 254 295 21 797 29 9 396 605 214
IX/1979 8 199 365 36 780 33 9 413 586 85
X/1979 8 719 431 81 . 826 28 10 085 674 46
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 7 9 0 3 0 8 2 V —S ta r C o p ie r/73 56
